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On 28 l4ay 1982 the Commission decided to grant aid from the Guidance Section
of the EAGGF to projects for the construction and modernization of inshore
fishing vesse[s and the construction of aquacutture estabtishmenbsas part of
the interim "common measure" for restructuringthe fishing industry (1)-
By 30 October 1981, the finat date for the submission of aid app['ications,
815 projects representing aid of around 121.3 mit[ion ECU had been either
submitted for the first  time or carried fonward.
The amount avai Iabte
0f the 815 projects,
is as foltows:
for this measure in 1981 was fixed at 25 ni[Lion ECU'
295 are to receive aid.  The breakdown per fvlember state
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Member State Number of
proj ects
Aid in nationat
cu r renc y
Aid in  1000 000 ECU
(rate :  May 1982)
GERMANY
BELG IUM
DENMARK
FRANCE
GR EE CE
IRELAND
ITALY  1
NETHERLANDS
UNITED KINGDOM
12
1
35
z6
10
38
97
16
60
3 278 109
6 8?8.019
11 219 443
21 371 958
121 710 424
3,,O25 215
9, 658 , 135 ,579
2.526 922
2,591 234
1.373
0.152
1.389
3.438
1,887
4.384
7.285.
0.954
4.558
TOTAL 295 25 420-z-
0n the 295 projects, 158 concern the construction of vessets of less than 24 n
108 concern the modernization of vesseLs
29 concern aquaculture Projects.
0n the 12 German projects, eight concern the construction of vessels- One of
these is to be negistred at a BaLt'ic Sea port (Niendorf) and seven are to be
registred at North Sea ports (Bremerhaven, Borkum, Friednichskoog,  NeuharLinger-
sieL).  Four projects concern the modernization of 48 vesseLs registred at
North Sea ports.
The soLe BeLgian project concerns the construction of a vesseL registred at the
port of Zeebrugge.
0f the 35 Danish projects, seven concern the construction of vesseLs registened at
ports in GreenLand; ?1 concern the modernization of 93 vesseLs registred at
ports  in Jut[and, ZeaLand and BornhoLm; seven concern the contruction of vessets
in JutLand andZeaLand and at Laes.
The 26 French projects break down as foLLows:
-  one concerns the construction of an estabLishment  for the culture of bass
in Charente Maritime;
-  17 projects on the AtLantic Coast concern the construction of 30 vessets in
the deoartments of Loire AtLantique,  Seine Marit'ime, Finistdre, Morbihan,
Gironde, pas-de-CaLais, CaLvados, Charente Maritime and Py16n6es AtIant'iques;
- 4 pnojects for the construction of e'ight vesseLs are Located on the
Mediterranean  coast (Gard, Bouohd du Rh6ne and Py16n6es 0rientaLes);
-  4 projects concern the construction of e'ight vesseLs in French Guiana-
0f the 10 Greek projects  :
-  5 concern the construction of 37 vessels for the ports of Levkada, Evia,
KavaLa, MesoLongi and Patras;
- 3 concern the modernization of 25 vesseLs for the ports of KaLamata, KavaLa
and Pat ras;
- 2 concern the culture of bream and bass in the district  of Setonda
(Corinth) and on the IsLand of Leros.,/
f
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0f the '38 Iri sh projects :
-  30 concern the construction of 30 vesseLs registered at KiLLybegs, CLeggan,
Howth, gaLLyness ,  Cahi rciveen, Brandon, RossaveaL,  DingLe, Union HaLL,
CLadnageeragh, CastLetownbere, Cashen, GreencastLe,  Arch'iLt, Travarra'
BaLLydavid, t,lestport, Hetvick and the Aran IsIands;
-  3 concern the modernization of vesseLd registered at CastLetownbere,
CLogerhedd and DunkineeIy;
-  5 concern estabLishments for the cuLture of saLrnon and oysters anci are Locatecj '- in the Counties of l'layo Kenry, GaLway and D6negat.
Of the 97 ttalian projectsr 43 concern the construction of new vesseLs.,
43 relate to the modernization of vessels currentLy in service and 11 are
aquacuLture proj ects.
Of the projects for the construction of ne4 vesseLsr l4  are Located in the
North of ltaLy (one in Liguria, two in Tuscany, two in La.io, Iive in Marche
ahd four in Veneto) and 29 in the South (five  in Camoania,  tr.ro io ^bruzzi, two in
Marche, e'ight in S'ici Ly, six in Sardinia and six in ApuLia).
0f the projects reLating to the modernization of vesseLs in current use,
18 are Located in the North and 25 'in the South. In the North, however,
one "grouped" project conce'rns the modernization o'f 14 f ishing vesseIs.
The reg'ions chief Ly concerned are Lazio, Campania and Sic'iLy.
Of the aquaculture  projects, six are Located in the North and five in the South.
In the North the projects are for the modernization of exist'ing estabLishments,
particuLarLy in Veneto, wh'iLst in the South they neLate to the construction of
new production units, incLuding one Large-capacity unit in Sardinia.
of vesseLs 0f the 16 NetherLands projects, fi ve reLate to the construction
and 11 to the modennization of vesseLs.
0f the 60 United Kingdom  p----------------tgie-c!_t:
-  31 are in ScotLand :  14 of these reLate to the construction of vesseLs  and
10 to the modernization of vesseLs register^ed at Aberdeen, Fraserburgh,
Peterhead, Buck'ie, Macduff ,  Inverness, Eyemouth, Burghead, Montrose, Leith,
Avoch t^ihiteh'iILs, the rsLe. of Skye and the ShetIands;
-  the 7 aquacuLture pnojects concern saLmon cuLture and are Located in ArgyLL,
SutherLand,  Ross and Cromarty and Inverness;\-
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of the 4 projects Located in Norther^n IreLand, three reLate to the moderniza-
tion of vesse[s (ports of Portavog'ie and KiLkeeL) and one concerns oyster
cuLture at Strangford Lough;
25 are in Eng.Land and t,laLes;.10 concern t.he modernization,of  vesseLs and 13
Concenn the'construction  of new vesseLs in Grimsby, Shoreham,  PLymouth,
BIyth, MiLford, Gwynedd, CLwyd, FLeetwood,  Seahouses and eLsewhere, whiLe
th,o ane aquacuLture projects (sea trout and oystens), located in Dyfed and
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montant disponible pour cette action pour Lrann6e 1981 a et6 fix6  ii
Mio Ecus"
Des 815 projetsr 2g5 ont ete retenus pour un concours, rdpartis comme suit:
lllt||[]iltil0]t .lilt0niilI0nl$Eilt tultflEltltultE . ilil0Rtttllt0lt iilitl .ilnmltrtmrtrn
llllllP00[plllt0llll'ltlltill.il0r4 r'l]ll0nilrlllllll .IIr llllruiltlllAllt Llffiffi#Jflffi V
BruxeL[es, juin 1gg?.
toNcouRi qu FEqcA
La Commission a d6cid6, Le 28 mai 1982, Lroctroi du concours FEOGA, section Orientat'ion, pour des projets de construction et de modernisation de
bateaux de p€che c6tiere et de construction dtinstatLations d'aquacuLture,
dans Ie cadre de t'action int6rimaire de restructuration de ta p6che (1).
A ta date du 30 octobre'1981, date Llmite de t'introduction  des demandes
de concours, 815 projets reprdsentant un concours demand6 drenviron
121o3 Mio Ecus ont 6t6 introduits ou report6s.
Le
25
Concours en
nonnaie nationaLe
Concours
(t aux
llio Ecus
mai 19E2)
11373
0115?
11389
31438
1 1897
4,384
7 1285
01954
4,558
Sur Les 295 projets, 158
108
29
25,420
La construction de bateaux de moins de 24 m
ta modernisations de bateaux
des projets draquacuIture.
con c e rnent
conc e r nent
con c e rnent
(1) Reg[ement (CEE) na 1852/78 du Consei L du 25.7.78 (J.0. t. 211 du
1.8.782 p. 30), modif ie en dernier ['ieu par Le rAgIement (CEE)
no ?992181 du ConseiI du 19"10.81 (J.0. L ?99 du 20.10.81, p. 24)
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Nombre  de
PaYs  lnrnicri
I  l/'  vJLLJ
ALLEIIAGNE
EELGI  AUE
DANEIIARK
FRAIIC E
GRECE
I RLANDE
I TALI E
PAYS-BAS
ROYAUf{E-UI{I
12
1
35
26
10
38
97
16
6tl
TOTAL
3"278.109
6.828.01 9
11.219.443
?1.371.958
121.710.124
3.O?5.215
9.658.135.579
2.5?6.922
?..591 .?342.-
I
Parmi Les 12 projets a.LLemandsi  8 concernent [a construction de bateaux dont
1 enregi st 16 dans un,port de [a Mer Ba,tti que (Ni endorf ) et 7 enreg'i st r6s
dans des ports de La Mer du Nord (Bremerhaven, Borkuin, Friedrichskoog,
NeuhartingersieL).  4 projets concbrnbnt ta moderhisation  de 48 bateaux
enregistr6s dans des poits de [a Mer du Nord.
Le seuL projet beLge concerne La constrpction d'un bateau enregist16  au
port de Zeebrugge.
Parmi Les 35 projets danois; Tlcoll0bfrient Ia Construction de bateaux enre-
gistr6s.dans diffdrents poritbfdti;;Gt"o6ntirhd'j'2"  cortcernent Ia modernisation
de 93 bateaux ,enregtstres'  dans: d{lft6rentsr p$its'rddns:'Ie JutLand, SjaeL Iand
et i  BornhoLm,;7'La  construetlon'dd bbteaux dans'te Juttand, SjaeLLand et i
/La s6.
Les 26 projets frangais sont r6paFtis"comme  suit-:
- 'l concerne, La construction''rdfrunBlstdt{dfi "dt'6tdVage de bars en Charente
Maritime;
- 17 projets sun, IA,,c6t,e'.AtLAr*t'i{ue  csnC6pn'ent ti  construction de 30 bateaux
dans Les d6partements de'. LA ,L6fre AtLdntiqtte,  de Ld Seine Maritime, du
Finistdre, du Morbihan, dE La Gfrondeir,dui rPas:"de-catais, du catvados, de
La Charente Maritimer et des Pyndn6es AtLantiques;.
- 4 projets de constructidn'de.,8 bateaux sont':situ6s sur ta c6te ttl6diter-
ran6enne (Gard, Bouch:e'  .dd Rh8rte''et'Pyrdh6es"Or'i-drita ['es');
- 4 projets concernent,La constrruction  de 8 biteaux'en Guyane.
Des '10 projets de [a Gr$!ijl-.;  ]
- 5 concernent Ia constfluct:fonl,de '37 bateaux 'Pou:r' Les'ports de Levkada,
Evia, KavaLa, Mesol'cingi- et rPdtras;:'
- 3 concernent La nodernisatlirofir,"der 2t batgaux- pou,r':Ieis'ports  de KaIamata,
Kavala et Patrasi
- 2 concernent LraquacuLture.de -dor.ede$:et de bars dans [a r6gion de
SeLonda (Corinthe) et.''!sut1-.t til'Le de Ldros;
Parmi Les 38 .proiets i 1:136fl3.. 5r r;
- 30 :concernent Ia constrrltf:j'sn;:,olg  30 'ba'tebul enreEistr6s a Ki ILybegs,
CLegga.n, Howth, Battynes,s, Calhi:Fciveenr'Brbi\ilon,  Rossaveat, Dingte, Union
Ha[ [,  C Iadnagee ragh, Calt,l'e'townbele,  Cashen;; Greencast Le, Archi L L1
T.ravarra, BaLLydavid, lJe.stportr' tr{*1- 'ck et Aran'IsLands;
- 3 concernent ta moderni,sat,ion de bate'aux enreg"i-str€s d Casttetownbere,
C Logerhead, Dunkine'ety;'  ;'
- 5 concernent  des, instat.,l,atibhB),dtEteva'ge'i de sadnon 'et drhuitres situ6es
dans tes Comt6s de Mayo, Kerry, GaLuay, Donegal:
I
I;
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Des 97 projets itatiens retenusr 43 concernent La construction de nouveaux
bateaux, 43 La modernisation de bateaux en activitd'et 11 LraquacuLture.
En ce qui concerne Les projets reLatifs i  La construction des nouveaux
bateaux, 14sont situds dpns te Nord de ['Ital-ie (dont 1 en Ligurie,
2 en Toscaner 2 au Latium, 5 Marches,.4 Venetie) et 29 dans [e Sud,
@ont 5 en Campanier Z Abruzzes;2 Marches, 8 en SiciLe, 6 en Sardaigne,
6 dans Ies PouiLtes)
En ce qui concerne la modernisation  de bateaux en activiter l8 projets sont
situ6s dans Le Nord et 25 dans Le Sud. Au nord toutefoisr l  seul projet
group6 concerne la modernisation de 14 navires de p€che.
Les regions principatement concern6es sont te Latium, Ia Campanie, Ia Sicile.
En ce qui concerne L'aquacuLture ont 6t6 retenus 6 projets situ6s au Nord
et 5 situ6s au Sud.
Au nord iI  s'ag'it de projets de modernisation drdlevages existants,  notamment
dans ta Venetie et au sud La construction de nouveLtes unit6s de production
dont 1 i  grande capacit6 en Sardegne.
Parmi Les 16 projets n6erLandaisr 5 concernent ta construction et 11 ta moder-
nisation de bateaux.
Des 60 projets du Royaume-Uni  z
- 31 sont situ6s en Ecosse dont 14 concernent La construction et 10 La moder-
nisation de bateaux enregistr6s dans Ies ports d'Aberdeen, Fraserburgh,
Peterhead, Buckie, lilacduff, Inverness,  Eyemouth, Burghead, ltlontrose, Leith,
Avoch, l,lhiteh'iLts, IsLe of Skye et Les ShetLands;
-  Les 7 projets draquaculture concernent Ir6Levage de saumon et sont situ6s
dans Ie comtd drArgytL, Suthertand, Ross and Cromarty, Inverness;
- des 4 projets situ6s en IrLande du Nord,  3 concernent ta modernisation de ba-
teaux (ports de Portavogie et KiIkeet) et 1 L'aquacutture drhuitres i
Strangford Lough;
- 25 sont situ6s en Angleterre et au Pays de GaLLes;10 concernent [a moder-
nisation et 13 La construction de bateaux situ6s dans les ports de Grimsby,
Shoreham, Ptymouth, BLyth, MiLford, Gwynedd, CIwyd, FLeetwood, Seahouses et
autres, et 2 [raquaculture (truite de mer et huitres) A Dyfed et CornwaL[.